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　　　　　　　支　　　　　部????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????? 京都市同志社大學内
府立師範附薦小學校
京都市錦小路漁小路東
京都市第三高等學校
西涯妻土町二丁費臨場小學校
和歌山縣有田郡金屋
検認縣尼崎尋常高等小學校
登戸市生田町四丁月
岡山市門田弧
岡山肺癌：山町山下96
高松市宮脇町馬場通722
廣島市研屋町5且
吉敷郡書敷小學佼
下關市丸山町梅光女學院
編圃市南藥院西光寺前
縣立工業學校
輻岡縣大牟田市蓮町一丁目
東匿千種町商見37
横濱墓督教青年會内
府下欝句澤町上♂1幕143
長野縣上田市木町
長野市長野小學校本部
長野縣上高井郡須握小學校
長聾縣松本市筑躍部小學校
長野縣上諏訪中學校
銚峯第二高等學校
札幌市南一條西十一丁
小樽市iヒ海商業學校
奉天葵町12の2
大連市
京城芳山町4
壷北商業學棟
上海狭思威路櫓余里マ6
437　N．　WestmoreiaRd　Ave．，　Los
Angeエes，　cal・，　U。　S　A．
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天聯八杁號翻量隼甥三‡蟹盟定儂金燃郵畿籏
編輯雛嚢行看　京都帝國大學天丈墓内（振替貯金口座大阪56765）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天　交　同　聾　會　（代表者　寅本一清）
印　瀾　所京都市下京庭西洞院通七條南入　　内外出版印捌株式會甦（電話下4155〕
印　構　者　京都市下京琶北小路題薪町西入　　　　　　　　　須　磨　勘　兵　衛
賢捌所東京市京橋温銀座尾張町ごr日警醒胱（振替東京553）
　　　　　　　　京都帝國大學教授　理學博士
　　　　　　　　山本一価先生著
標準天文讃本
之れは吾か天文同好倉員の教科書ミも言ふべきものであって，殊に「天界」や
「ブレテン」を忌むために之れは必要な書物である．星圖や天威立身を見るのに
も，新聞雑誌の天文記事を讃むのにも，多少の準備的智識のあるミ無いミは大
愛に興味の建ふものであるが，此の「標準天文二本」は此等の要求に慮するやう
に書かれたものである．同好會員は必ず一本を備へなければならない．
キク版368頁，外に扉．序文，目次及び画引補遺正誤なご22耳
　　　　　　　　　　　　　　　日
驚一章天　　隷
　第一節天球座標ピ其の主要鮎
　第二M星座
　第三節　天球上の譜種の蓮行
鋸二章　天図嚢働の理論
　第一節　古代人の天下論一天動設
　第二節　塊動設
　第三節　二天艦の蓮三論
　第四諭　軌遺要素
　第五節　三天短の蓮動論
　第六節　撮動
　第七笛　天華の自韓S謬言
　第八節　太陽系の構造ミ遙化
窮三章球画天女學
　第一節　日月諸星の蓮行一黄道座標
　第二節　日食t月蝕及び其の類似現象
　第三節　暦法種々
　第四節　歳差t章動
　第五缶　アペラシナン
　第六節　祓差
　第七笛　固有言動
　第入節　星の天球位置ピ其の口銭並びに
　　　　星岡
　第九節　垣球大氣に因る光穣の屈所
　第十節亀球の形t大｛｝さ
　次
第四章　天霞の絢理學
　第一節　天道物理學の方法
　第二節　太陽
　第三箭　遊星s衛星
　第四節t彗星ピ流星その他
　第五箭　恒星の光分類t色
　第六諭　天心の親重三動
　第七笛　重星ミ蓮星
　第入鐙　憂光星
　第九諭　星雲t星財
田五章天田宇盲と其の麺化
　第一節　天目の蕩殿ご空間分布
　箪二節　天饅の蓮動
　第三笛　天目の野仏ご字宙の組織
図六章　天女研究の方法と珊儘
　第一笛　原始的の葡軍な器械
　第二鮪　望遠鏡ご其の種類
　第三節　固定擬一子島回機
　第四節蓮幕梼一一赤道機
　節五舘　部分器械及び天文時計
　第六節　天丈七
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途料24銭
　　　　　　（電壽舌1工西陣　2392）
　　　　　　（振替ほ大阪78098）
　　　　　　（電話　　靖申田　2625）　　　趾　　　　　　（振替　東京43240）
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